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(a) L = 20,  W = 4 mm
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for power feed and support LN,


















































Rotary shaft : φ1.0
Max. Torque
図 5　L=20mm大型振動子のモータ特性 図 6 L=10mm振動子、シャフト直径1mm  
のモータ特性
図 7 L=10mm振動子、シャフト直径3mm 
のモータ特性





















































Rotary shaft : φ1.0
current:44mArms
























































1 cycle of the rotor.
Drive voltage : 11.9Vrms
Moment of inertia of 
the rotor : 4.3×10-8kg/m








size:20×4×0.5, ϕ=33o size:10×2×0.5, ϕ=33
o
